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2. 䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛻䛴䛔䛶 
 
2.1. 䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾ᐃ⩏䛸኱Ꮫ䛾ᐇ㊶䛻㛵䛩䜛᰿ᣐ 
䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾ᐃ⩏䛿䠍䠕䠕䠕ᖺ䠄ᖹᡂ䠍䠍ᖺ䠅䚸୰ኸᩍ⫱
ᑂ㆟఍䛾⟅⏦䛂ึ➼୰➼ᩍ⫱䛸㧗➼ᩍ⫱䛸䛾᥋⥆䛾ᨵၿ
䛻䛴䛔䛶䛃䛾୰䛷䛺䛥䜜䛯䚹ලయⓗ䛻䛿䛂䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䠄ᮃ
䜎䛧䛔⫋ᴗほ䞉໅ປほཬ䜃⫋ᴗ䛻ᑐ䛩䜛▱㆑䜔ᢏ⬟䜢㌟
䛻௜䛡䛥䛫䜛䛸䛸䜒䛻䚸⮬ᕫ䛾ಶᛶ䜢⌮ゎ䛧䚸୺యⓗ䛻㐍
㊰䜢㑅ᢥ䛩䜛⬟ຊ䞉ែᗘ䜢⫱䛶䜛ᩍ⫱䠅䜢ᑠᏛᰯẁ㝵䛛䜙
Ⓨ㐩ẁ㝵䛻ᛂ䛨䛶ᐇ᪋䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛃䛸グ㍕䛥䜜䛶䛔
䜛䚹ᙜヱෆᐜ䛻ᚑ䛔䚸䠎䠌䠌䠎ᖺ䛻ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ䛻
䜘䜛㻌 䛄⫋ᴗほ䞉໅ປほ䜢⫱䜐Ꮫ⩦䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᯟ⤌䜏
䠄౛䠅䛅䛻⩦ᚓ䛩䜉䛝䠐㡿ᇦ䠔⬟ຊ䛜♧䛥䜜䚸ᑠ䞉୰䞉㧗ᰯ䛻
䛚䛔䛶䛣䜜䜙䛾⩦ᚓ䜢┠ᣦ䛩䝥䝻䜾䝷䝮䛜ᑟධ䛥䜜䛯䚹㻌
䛧䛛䛧䚸䛭䛾ᚋぢ┤䛧䛜ᅗ䜙䜜䜛䚹䠎䠌䠌䠐ᖺ䠄ᖹᡂ䠍䠒ᖺ䠅
䛂䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾᥎㐍䛻㛵䛩䜛⥲ྜⓗㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍
㆟ሗ࿌᭩䛃䛷䛿䛂໅ປほ䞉⫋ᴗほ䛾⫱ᡂ䛾䜏䛻↔Ⅼ䛜⤠
䜙䜜䛶䛧䜎䛔䚸⌧᫬Ⅼ䛻䛚䛔䛶䛿♫఍ⓗ䞉⫋ᴗⓗ⮬❧䛾
䛯䜑䛻ᚲせ䛺⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛜䜔䜔㍍ど䛥䜜䛶䛧䜎䛳䛶䛔䜛
䛣䛸䛃䛜ㄢ㢟䛸䛧䛶ᣲ䛢䜙䜜䛯䚹䛣䛾䛣䛸䛛䜙䚸䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱
䛾┠ⓗ䛿༢䛻ാ䛟䛣䛸䛻㛵䛩䜛䜲䝯䞊䝆䜢ᣢ䛴䛻䛸䛹䜎䜙
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䛧䛛䛧䛣䛣䛷䚸኱Ꮫ䛻䛚䛡䜛䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛿Ꮫ⏕䛾♫఍
ⓗ䞉⫋ᴗⓗ⮬❧䛜┠ⓗ䛷䛒䜛䛣䛸䜢ᙉㄪ䛧䛶䛚䛝䛯䛔䚹㻌
䛣䛾䛣䛸䛿ᖹᡂ䠎䠏ᖺ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽䛾ᨵṇ䛷䚸௨ୗ᮲ᩥ䛜
ຍ䛘䜙䜜䛯䛣䛸䛛䜙䜒᫂䜙䛛䛷䛒䜛䚹 
 
ᅗ⾲䠎㻌 ᨵṇ㻌 ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽㻌
➨ᅄ༑஧᮲䛾஧ 
኱Ꮫ䛿䚸ᙜヱ኱Ꮫཬ䜃Ꮫ㒊➼䛾ᩍ⫱ୖ䛾┠ⓗ䛻ᛂ䛨䚸Ꮫ⏕䛜༞ᴗᚋ⮬䜙
䛾㈨㉁䜢ྥୖ䛥䛫䚸♫఍ⓗཬ䜃⫋ᴗⓗ⮬❧䜢ᅗ䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺⬟ຊ䜢䚸ᩍ
⫱ㄢ⛬䛾ᐇ᪋ཬ䜃ཌ⏕⿵ᑟ䜢㏻䛨䛶ᇵ䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䚸኱Ꮫෆ䛾⤌⧊㛫
䛾᭷ᶵⓗ䛺㐃ᦠ䜢ᅗ䜚䚸㐺ษ䛺యไ䜢ᩚ䛘䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 
䛂኱Ꮫタ⨨ᇶ‽䛃䠄ἲ௧␒ 䠄ྕ᫛࿴୕༑୍ᖺ༑᭶஧༑஧᪥ᩥ㒊┬௧➨஧ 
༑ඵ 䠅ྕ䠅䜘䜚➹⪅୍㒊ᢤ⢋ 
 
ὀ┠䛩䜉䛝䛿䚸䛄ᩍ⫱ㄢ⛬䛾ᐇ᪋ཬ䜃ཌ⏕⿵ᑟ䜢㏻䛨
䛶ᇵ䛖䛅䛸᫂グ䛥䜜䛶䛔䜛Ⅼ䛷䛒䜛䚹䛩䛺䜟䛱ᑓ㛛⛉┠䛷
䛾Ꮫ⩦䞉◊✲άື䚸䝊䝭άື䚸ㄢእάື䜒䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾
ᶵ఍䛸䛸䜙䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹↓ㄽ䛭䜜䜙䜢䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾
䛯䜑䛻⾜䛖䚸䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛿䛺䛟䚸䛭䜜䜙䛻䜒䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾
せ⣲䛜ྵ䜎䜜䜛䛸䛔䛖⌮ゎ䛜ጇᙜ䛷䛒䜝䛖䚹 
㻌
2.2.኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡢᐇ㝿࡜ࡑࡢຠᯝ 
኱Ꮫᩍ⫱䛷ᥦ౪䛥䜜䜛䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛿䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䚸
䜻䝱䝸䜰䝕䝄䜲䞁➼ᵝ䚻䛷䛒䜛䛜䚸䛔䛪䜜䜒⮬䜙䛸ྥ䛝ྜ
䛔⮬ᕫ⌮ゎ䜢῝䜑䜛䛸䛸䜒䛻Ꮫ⏕ྠኈ䛾䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽
䜔ᑵᴗయ㦂䚸♫఍ே䛾⤒㦂ㄯ䜢⫈䛔䛯䜚䛩䜛୰䛷▱ぢ䜢
ᚓ䛶⮬䜙䛾䜻䝱䝸䜰䛾ᑗ᮶ീ䜢ᥥ䛟䛣䛸䜢䝂䞊䝹䛻䛩䜛䜿
䞊䝇䛜୍⯡ⓗ䛷䛒䜛䚹䜎䛯䚸㏆ᖺ䛷䛿䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛜䜘䜚
ᣑ኱ゎ㔘䛥䜜䚸䛂ᇶ♏䝊䝭䛃䜔䛂䝣䝺䝑䝅䝳䝬䞁䝉䝭䝘䞊䛃➼䚸
኱ᏛධᏛ┤ᚋ䛻ᐇ᪋䛥䜜䜛ᑟධᩍ⫱䛸䛧䛶䛾ึᖺḟᩍ⫱
䜒䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾୍⎔䛸䛸䜙䛘䜙䜜䜛䜿䞊䝇䜒ቑ䛘䛶䛔䜛䚹
䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸䛭䛾⛉┠䛜ᥦ౪䛩䜛ෆᐜ䛸┠ⓗ䛻ᇶ䛵䛝
ศ㢮䛩䜜䜀䚸䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱⛉┠䛿௨ୗ䛾䜘䛖䛻⾲䛫䜛䚹㻌
㻌
㻌
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ᅗ⾲䠏㻌 䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾ศ㢮㻌
䜻䝱䝸䜰䝕䝄䜲䞁㻌 ୺䛻⮬ᕫ⌮ゎ䛸௚⪅䛸䛾䝁䝭䝳䝙䜿
䞊䝅䝵䞁䝇䜻䝹䜢㧗䜑䚸⮬ᕫ䛾኱Ꮫ
⏕ά䜔䜻䝱䝸䜰ᙧᡂ䜢䜲䝯䞊䝆䛧䚸
ᐇ㊶ຊ䜢㧗䜑䜛ෆᐜ䚹ึᖺḟᩍ⫱
䜒ྵ䜎䜜䚸୺䛻పᏛᖺ䛷ᐇ᪋䛥䜜䜛
䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥㻌 Ꮫእ䛾ᅋయ䠄௻ᴗ䚸⾜ᨻ䠅䛻䛚䛡䜛
ᑵᴗయ㦂䜢⾜䛖䚹஦๓஦ᚋᩍ⫱䜢㏻
䛨䛶ᑵᴗほ䛾㣴ᡂ䜔䝬䝘䞊⩦ᚓ䜢
䛿䛛䜛ෆᐜ㻌
䜻䝱䝸䜰䜺䜲䝎䞁䝇㻌 ┠๓䛾㐍㊰Ỵᐃ䜔ᑵ⫋άື䛻䚸┤
᥋ⓗ䛻㛵䜟䜛ෆᐜ䚹Ꮫእ䛾௻ᴗ⤒
Ⴀ⪅䜔䚸㻌 ኱Ꮫ䛾䠫䠞䠫䠣䛜䝀䝇䝖
ㅮᖌ䛸䛧䛶Ⓩቭ䛩䜛䛣䛸䜒䛒䜛㻌
➹⪅సᡂ㻌
㻌
䛭䜜䛷䛿䚸኱Ꮫ䛻䛚䛡䜛䛭䜜䛮䜜䛾ᐇ᪋≧ἣ䛿䛹䛖
䛷䛒䜝䛖䛛䚹䛯䛸䛘䜀᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ䛜 㻞㻜㻜㻡 ᖺ䠄ᖹ
ᡂ㻝㻣ᖺ䠅䛻ᐇ᪋䛧䛯䛂኱Ꮫ➼䛻䛚䛡䜛Ꮫ⏕⏕άᨭ᥼䛾
ᐇែㄪᰝ䛃䛿ᜳⓙㄪᰝ䛷䛒䜚኱Ꮫ䛾ᅇ⟅ᅇ཰⋡䛿
㻤㻥㻚㻠䠂䛷䛒䛳䛯䚹䛭䛾୰䛷䜻䝱䝸䜰䜺䜲䝎䞁䝇䛻ヱᙜ䛩
䜛ㅮᗙ䛿ᅇ⟅኱Ꮫ䛾 㻥㻞㻚㻜䠂䛜ᐇ᪋䛧䚸䜻䝱䝸䜰䝕䝄䜲
䞁ㅮᗙ䛿 㻣㻝㻚㻠䠂䚸ᤵᴗ⛉┠୰䛾䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ᐇ᪋
⋡䛿㻣㻝㻚㻤䠂䛷䛒䛳䛯䠄ᩍ⫱ᐇ⩦䚸་⒪┳ㆤᐇ⩦䜢㝖䛟䠅䚹
䛯䛸䛘䜀䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䛻䛴䛔䛶䛥䜙䛻䜏䛶䜏䜛䛸䚸
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛾ㄪ䜉䛷䛿 㻞㻜㻜㻣 ᖺ䠄ᖹᡂ 㻝㻥 ᖺ䠅ᗘ䛻䚸኱
ᏛᏛ㒊䛾㻡㻡㻚㻞䠂䠄㻝㻘㻜㻥㻞Ꮫ㒊䠅䚸኱Ꮫ㝔◊✲⛉䛾㻝㻞㻚㻟䠂
䠄㻞㻝㻝◊✲⛉䠅䚸▷ᮇ኱Ꮫ䛾Ꮫ⛉䛾㻞㻥㻚㻠䠂䠄㻞㻠㻞Ꮫ⛉䠅䛜
ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛䛸䛥䜜䜛䚹䛣䛾ᩘ್䛿ᑓ㛛⫋ᴗ䛻ᑵ䛟䛯䜑
䛾ᐇ⩦䠄ᩍ⫋ㄢ⛬䜔་⒪⣔ศ㔝䠅䜢ྵ䜎䛺䛔䛾䛷䚸་
⒪┳ㆤ䜔ᩍ⫋䛾Ꮫ㒊䜢㝖䛟䛸ᑵᴗయ㦂䜢ᥦ౪䛩䜛Ꮫ
㒊䛾๭ྜ䛿䛥䜙䛻㧗䜎䜛䛸᥎ 䛥䜜䜛䚹㻌
䛣䛣䛷䛾ၥ㢟ᥦ㉳䛿䚸䛂♫఍ⓗ䞉⫋ᴗⓗ⮬❧䛾䛯䜑
䛻ᚲせ䛺⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛃䛜䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䜢㏻䛨䛶ᯝ䛯䛫
䛶䛔䜛䛛䚸䛸䛔䛖᳨ウ䛾ᚲせᛶ䛷䛒䜛䚹䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑
䝥䜢౛䛻ᣲ䛢䜜䜀኱Ꮫ䛷ᐇ᪋䛥䜜䜛䛭䛾ከ䛟䛿䚸኱Ꮫ
⫋ဨ䜔ᢸᙜᩍဨ䛜௻ᴗ䞉ᅋయ䛻ཷධ஺΅䜢䛩䜛䛣䛸䛜୍
⯡ⓗ䛷䛒䜚䚸Ꮫ⏕䛿௻ᴗ䛸䛾஺΅䜔ㄪᩚ䚸‽ഛ➼䛻㛵䜟
䜛䛣䛸䛿䜋䜌䛺䛔䚹Ꮫ⏕䛿⛉┠ཷㅮ䜢Ỵ䜑䚸ᕼᮃ௻ᴗ䜢
㑅䜆䛾䜏䛷䛒䜛䚹ᮏᏛ䜢౛䛻䛸䜜䜀䚸䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥
⛉┠䠒ㅮᗙ䛾䛖䛱䚸኱Ꮫ䜢⤒⏤䛫䛪Ꮫ⏕䛜⮬୺ⓗ䛻Ꮫእ
䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䛻ᛂເ䛩䜛䛂䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䠑䛃䛾ཷㅮ
⏕䛿䠍䠎ྡ䚸䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ཷㅮ⏕඲య䛻༨䜑䜛๭ྜ䛿
䠑䠊䠕䠂䛷䛒䜛䠄䛯䛰䛧⛉┠Ⓩ㘓䜢䛫䛪Ꮫእ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑
䝥䛻⮬୺ᛂເ䛧䛶䛔䜛Ꮫ⏕䜒䛔䜛䠅䚹䛣䜜䜙䛾㐠Ⴀయไ䛿䚸
䛸䜒䛩䜜䜀Ꮫ⏕䛾ཷ㌟య㉁䜢ຓ㛗䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䜢㏻䛨䛶䚸Ꮫ⏕䛾䛂♫఍ⓗ䞉⫋ᴗⓗ⮬❧䛃䜢䛿
䛛䜛䛯䜑䛻䛿䚸ఱ䜙䛛䛾ᕤኵ䛜ᚲせ䛷䛒䜝䛖䚹㻌
䛭䜜䛷䛿䚸䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾ຠᯝ䛿䛹䛾䜘䛖䛷䛒䜝䛖䛛䚹
ຠᯝ䜢䛿䛛䜛ᣦᶆ䛾䜂䛸䛴䛸䛧䛶䚸༞ᴗ᫬䛻䛚䛡䜛ᑵ⫋
⋡䜢䜏䛶䜏䜛䛸䚸䠎䠌䠍䠍ᖺᗘ䠄ᖹᡂ䠎䠏ᖺ䠅Ꮫᰯᇶᮏㄪᰝ䛷
䛾኱Ꮫ༞ᴗ⪅䛾ᑵ⫋⋡䛿䠒䠍䠊䠒䠂䛷䛒䜚䚸䛣䛾ᩘ್䛿㏆
ᖺ䠍䠌ᖺ㛫䠒䠎䠂㼼䠓䠂䛾㛫䜢᥎⛣䛧䚸䛭䛾ቑῶ䛿⤒῭⎔
ቃ䛻ᙳ㡪䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛜ほᐹ䛷䛝䜛䚹㐍Ꮫ䜒ᑵ⫋䜒䛧䛺
䛛䛳䛯⪅䛾๭ྜ䛿䠎䠌䠍䠍ᖺᗘ䠄ᖹᡂ䠎䠏ᖺ䠅䛻䛿䠍䠑䠊䠕䠂䛷
䛒䜚䚸䛣䛱䜙䜒㏆ᖺ䠍䠌ᖺ㛫䛷䜏䜛䛸䠍䠒䠂㼼䠓䠂䛾㛫䜢ୖ
ୗ䛧䛶䛚䜚୰ᮇⓗ䛺ᨵၿഴྥ䛿䜏䜙䜜䛺䛔䚹ୡ⏺⤒῭䛻
ᙳ㡪䜢୚䛘䛯䝸䞊䝬䞁䝅䝵䝑䜽䛜䠎䠌䠌䠔ᖺ䠄ᖹᡂ䠎䠌ᖺ䠅䠕᭶
䛻Ⓨ⏕䛧䛯䛣䛸䜢㋃䜎䛘䛶䜒䚸䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛜✚ᴟⓗ䛻᥎
㐍䛥䜜䛯㏆ᖺ䚸䛭䛾ຠᯝ䜒ྠᵝ䛻✚ᴟⓗ䛻ྥୖ䛧䛶䛔䜛
䛸䛿ᚲ䛪䛧䜒ホ౯䛧䛜䛯䛔䚹 
 
ᅗ⾲䠐㻌 㻌 ኱Ꮫ䞉▷኱㐍Ꮫ⋡䛸኱Ꮫ༞ᴗ᫬䛾㐍㊰≧ἣ㻌
ᖺᗘ ኱Ꮫ༞ᴗ᫬
ᑵ⫋⋡㸦㸣㸧 
㐍Ꮫࡶᑵ⫋ࡶ
ࡋ࡞࠿ࡗࡓ⋡ 
኱Ꮫ࣭▷኱࡬
ࡢ㐍Ꮫ⋡ 
ᖹᡂ㸯㸲ᖺᗘ 
㸯㸳ᖺ 
㸯㸴ᖺ 
㸯㸵ᖺ 
㸯㸶ᖺ 
㸯㸷ᖺ 
㸰㸮ᖺ 
㸰㸯ᖺ 
㸰㸰ᖺ 
㸰㸱ᖺ 
㸳㸴㸬㸷 
㸳㸳㸬㸯 
㸳㸳㸬㸶 
㸳㸷㸬㸵 
㸴㸱㸬㸵 
㸴㸵㸬㸴 
㸴㸷㸬㸷 
㸴㸶㸬㸲 
㸴㸮㸬㸶 
㸴㸯㸬㸴 
㸰㸯㸬㸵 
㸰㸰㸬㸳 
㸰㸮㸬㸮 
㸯㸵㸬㸶 
㸯㸲㸬㸵 
㸯㸰㸬㸲 
㸯㸮㸬㸶 
㸯㸰㸬㸯 
㸯㸴㸬㸯 
㸯㸳㸬㸷 
㸲㸲㸬㸷 
㸲㸲㸬㸴 
㸲㸳㸬㸱 
㸲㸵㸬㸱 
㸲㸷㸬㸲 
㸳㸯㸬㸰 
㸳㸰㸬㸷 
㸳㸱㸬㸷 
㸳㸲㸬㸱 
㸳㸲㸬㸳 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂Ꮫᰯᇶᮏㄪᰝ䛃䠄ᖹᡂ䠎䠏ᖺᗘ䠅䜘䜚➹⪅సᡂ 
㻌
㻌 䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾ᡂᯝ䛿ᑵ⫋⋡䛰䛡䛻⌧䜜䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸
⏕ᾭ䜢㏻䛨䛯⮬䜙䛾䜻䝱䝸䜰ᙧᡂ䜢⾜䛖㐣⛬䛷⾲ฟ䛩䜛䛯
䜑䚸䛭䛾ຠᯝ䛿༢⣧䛻ㄽ䛨ᚓ䛺䛔䚹䛧䛛䛧䛺䛜䜙୍᪉䛷䚸
኱Ꮫ䛻䛚䛔䛶䛿䛭䛾ᩍ⫱ᡂᯝ䛸䛧䛶༞ᴗ᫬䛾ᑵ⫋⋡䛻
ຠᯝ䛾⾲ฟ䛜ồ䜑䜙䜜䜛䛾䜒஦ᐇ䛷䛒䜛䚹䛭䛾ᑵ⫋⋡䛻
㛵䛧䛶䛿䚸ᬒẼኚື䛾ᙳ㡪䛜኱䛝䛟䚸䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾ຠᯝ
䛜᫂䜙䛛䛸䛿䛔䛘䛺䛔䚹㻌
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3. ㏫㐍ᛶ࡜ෆⓎⓗືᶵ࡙ࡅ 
 
3.1㏫㐍ᛶ 
㏫㐍ᛶ䛸䛿䛒䜛┠ⓗ䜢ᯝ䛯䛩䛯䜑䛻⾜䜟䜜䛯⾜Ⅽ
䛜ᐇ㝿䛻䛿┠ⓗ䛸཯ᑐ䛾ຠᯝ䜢ᣲ䛢䛶䛧䜎䛖䛣䛸䜢ゝ䛖䚹
᭷ྡ䛺஦౛䛸䛧䛶䛄ᾘ㈝⛯䛾㏫㐍ᛶၥ㢟䛅䛜䛒䜛䚹⛯䛾
ᛂศ㈇ᢸ䛸䛔䛖኱๓ᥦ䛯䜛┠ⓗ䜢ᯝ䛯䛩䛯䜑䛻ᑟධ䛥
䜜䛯ᾘ㈝⛯䛜䚸ᐇ㝿䛻䛿పᡤᚓᒙ䜋䛹㔜䛔㈇ᢸ䛸䛺䜛
⌧㇟䜢ゝ䛖䚹䛣䛾⪃䛘᪉䜢䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛻䛒䛶䛿䜑䜜䜀䚸
䛂Ꮫ⏕䛾䚸♫఍ⓗ䞉⫋ᴗⓗ⮬❧䜢ᯝ䛯䛩┠ⓗ䛷ᑟධ䛥
䜜䛯䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛜䚸ᐇ㝿䛻䛿Ꮫ⏕䛾♫఍ⓗ䞉⫋ᴗⓗ
⮬❧䜢㜼ᐖ䛧䛶䛔䜛䛃䛸⾲⌧䛷䛝䜛䚹ලయⓗ䛻䛿䚸ᩍဨ
䜔኱Ꮫ䛜‽ഛ䛧䛯䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱⛉┠䜔䜻䝱䝸䜰ᙧᡂᨭ
᥼䝥䝻䜾䝷䝮䛻Ꮫ⏕䛜ཷㅮ䞉ཧຍ䛩䜛㝿䚸䛚ᐈᵝឤぬ
䛷䛂䛧䛶䜒䜙䛖䛾䛜ᙜ䛯䜚๓䛃䛂ゝ䜟䜜䛯䛣䛸䛰䛡䛧䛶䛔
䜜䜀䜘䛔䛃䛸䛔䛖ጼໃ䜢䛒䜙䛯䜑䛥䛫䜛ᕤኵ䛜䛺䛡䜜䜀䚸
Ꮫ⏕䛾ཷ㌟య㉁䜢ຓ㛗䛧⮬❧䛻䛴䛺䛜䜙䛺䛔ྍ⬟ᛶ
䛜䛒䜛䚹䛣䜜䛿䛒䛟䜎䛷䜒䚸௬ㄝ䛷䛒䜛䛜䚸䛣䜜䜎䛷䜏
䛶䛝䛯䜘䛖䛻䚸䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾ᬑཬ䛻క䛖┤᥋ⓗ䛺ຠᯝ
䛿ᮍ䛰᫂䜙䛛䛸䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸⌧ẁ㝵䛷䛣䛾௬ㄝ
䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛩䜛䛣䛸䛿䚸䜘䜚┠ⓗ㐺ྜⓗ䛺䜻䝱䝸䜰ᩍ
⫱䛾ᐇ㊶䛻ᐤ୚䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
᪥ᮏᅜෆ䛾኱Ꮫ䞉▷ᮇ኱Ꮫ䛾㐍Ꮫ⋡䛿䠑䠌䠂䜢㉸䛘䚸
䠎䠌䠍䠌ᖺ䠄ᖹᡂ䠎䠎ᖺ䠅䛻䛿䠑䠐䠊䠑䠂䛸䛺䛳䛯䚹㧗➼ᩍ⫱
䛾Ⓨᒎẁ㝵䜢୕༊ศ䛧䛯ᩍ⫱♫఍Ꮫ⪅䝬䞊䝏䞁䞉䝖䝻
䜴䛾༊ศ䛻䜘䜜䜀䚸⌧ẁ㝵䛿䛂䝴䝙䝞䞊䝃䝹໬䛃䛻䛒
䛯䜚䚸ᙼ䛾ᣦ᦬䛹䛚䜚䚸ධᏛ⪅䛾䛖䛱୙ᮏពධᏛ⪅䜔
పពḧ⪅䛿ቑຍഴྥ䛻䛒䜛䚹඲ධ᫬௦䛾฿᮶䛸䛥䜜䛯
䛾䛜䚸䠎䠌䠌䠐ᖺ䛷䛒䜚䚸䛭䛾ᚋ኱Ꮫᩍ⫱䛾⌧ሙ䛷䛿䚸
ཷ䛡㌟䛷⮬䜙ゝື䜢㉳䛣䛩ຊ䜔⮬ศ䛾ᑗ᮶䜢⮬㌟䛷
⪃䛘䜛ຊ䛾ᙅ䛔䚸⮬❧ᛶ䛾ᙅ䛔Ꮫ⏕䛜ᖺ䚻ቑ䛘䛶䛔
䜛༳㇟䜢ཷ䛡䜛䚹䛣䛾䛣䛸䛾せᅉศᯒ䛿ᐜ᫆䛷䛿䛺䛟䚸
䛣䜜䜙䛾Ꮫ⏕䛻䛂♫఍ⓗ䞉⫋ᴗⓗ⮬❧䜢ᯝ䛯䛩ຊ䛃䜢㣴
ᡂ䛩䜛䛯䜑䛻䛔䛛䛺䜛ᩍ⫱䜢ᥦ౪䛩䜛䛾䛜Ⰻ䛔䛛䜢
ㄽ䛨䜛䛣䛸䜒㞴䛧䛔䚹䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾ᯝ䛯
䛧ᚓ䜛ᙺ๭䜢䛣䛾௬ㄝ䛻ᇶ䛵䛔䛶෌⪃䛩䜛䛣䛸䛿䚸ே
ᮦ㍮ฟᶵ㛵䛯䜛኱Ꮫ䛜䛔䛛䛺䜛䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䜢ᥦ౪䛩
䜛䛾䛜Ⰻ䛔䛾䛛䚸䜢෌᳨ウ䛩䜛ୖ䛷ព࿡䛾䛒䜛ヨ䜏䛷
䛒䜝䛖䚹㻌
㻌
3.2䜻䝱䝸䜰⮬ᚊ䛸ෆⓎⓗືᶵ䛵䛡 
䝕䝅䛿䚸ෆⓎⓗືᶵ䛵䛡䛿ᡂᯝ䛷䛒䜛ሗ㓘䜔ᙉไ䚸
⤫ไ䛻䜘䛳䛶㐩ᡂ䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸ୡ⏺䛸䛾㛵䜟䜚
䜢㏻䛧䛶᭷⬟ឤ䜢ឤ䛨䛯䛔䚸⮬ᚊᛶ䜢క䛳䛶䛭䜜䜢⾜
䛔䛯䛔䛸䛔䛖ḧồ䛻䜘䛳䛶䛺䛥䜜䜛䚸䛸ᣦ᦬䛧䛯䚹䛥䜙䛻
⮬ᚊᛶ䛜௚⪅䛾❧ሙ䜔௚⪅⌮ゎ䜢ಁ㐍䛧䚸‶㊊ឤ䜈
䛴䛺䛜䜛䛸䛧䛯䚹䜎䛯䚸䝺䜲䞂䛸䞂䜵䞁䜺䞊䛿Ꮫ⩦䛜ᐇ
㊶䛾ඹྠయ䜈䛾ཧຍ㐣⛬䛷䛒䜛䛸䛧䚸ಶே䛾ືᶵ䛵䛡
䛸䜰䜲䝕䞁䝔䜱䝔䜱䛾☜❧䛻䛿Ꮫ⩦䛸䛧䛶䛾䛂ṇ⤫ⓗ࿘
㎶ཧຍ䛃䛜㔜せ䛷䛒䜛䛸୺ᙇ䛧䛯䚹䛩䛺䜟䛱᪂ཧ⪅䛷
䜒ᐇ㊶䛾ሙ䛻ᗈ䛟䜰䜽䝉䝇䛷䛝䚸䛭䛾⾜ື䜢ཷᐜ䛥䜜䜛
⎔ቃ䛷䛒䜚┿䛺䜛♫఍άື䛻䛴䛺䛜䜛䛂࿘㎶䛃䛻ཧຍ
䛩䜛ᩍ⫱ⓗព⩏䜢♧䛧䛯䚹㻌
᪤䛻㏙䜉䛯䜘䛖䛻䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛿㻞㻜㻜㻠ᖺ䛾ぢ┤䛧䛷䚸
䛂໅ປほ䞉⫋ᴗほ䛾⫱ᡂ䛾䜏䛻↔Ⅼ䛜⤠䜙䜜䛶䛧䜎䛔䚸
⌧᫬Ⅼ䛻䛚䛔䛶䛿♫఍ⓗ䞉⫋ᴗⓗ⮬❧䛾䛯䜑䛻ᚲせ
䛺⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛜䜔䜔㍍ど䛥䜜䛶䛧䜎䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛃䛜
ㄢ㢟䛸䛧䛶ᣲ䛢䜙䜜䛯䚹䛣䛾ᣦ᦬䛛䜙䛿䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛜䚸
ಶே䛾♫఍ⓗ䞉⫋ᴗⓗ⮬❧䛻ᑐ䛧䛶༑ศ䛺ᡂᯝ䜢ᣲ
䛢䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛜䛖䛛䛜䛘䜛䚹㻌
䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾ຠᯝ䛜 ᐃᅔ㞴䛺䛾䛿䚸䛂୺యⓗ䛛䛃
䛂⮬❧䛧䛶䛔䜛䛛䛃䛜ุู䛧䛻䛟䛔䛛䜙䛷䛒䜛䚹䛧䛛䛧䚸
୺యᛶ䜢Ⓨ᥹䛧䛯䜚⮬❧䜢䛿䛛䜛䛣䛸䛻䛛䛛䜟䜛䛂ෆⓎ
ⓗືᶵ䛵䛡䛃䜔䛂䜰䜲䝕䞁䝔䜱䝔䜱䛾☜❧䛃䛻䛴䛔䛶᳨
ウ䛧䛶䛝䛯㐣⛬䛷䛔䛟䛴䛛䛾䜻䞊䝽䞊䝗䛜ᾋ䛛䜃ୖ䛜
䜛䚹䛩䛺䜟䛱䚸䛂ඹྠయ䜈䛾ཧຍ䛃䛂⾜ື䛜ཷᐜ䛥䜜䜛
⎔ቃ䛃䛂௚⪅⌮ゎ䛾ಁ㐍䛃䛂㛵䜟䜚䜢㏻䛨䛶᭷⬟ឤ䜢ឤ䛨
䜛䛃䛷䛒䜛䚹䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䜢㏻䛨䛶䚸䛣䜜䜙䜢Ꮫ⏕䛻ᥦ౪
䛩䜛䛣䛸䛿ྍ⬟䛷䛒䜝䛖䛛䚹ᮏᏛ䛷䛿᪤䛻䚸ຠᯝⓗ䛺䜻
䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾Ⓨᒎ䜢┠ᣦ䛩᪂䛯䛺ヨ䜏䛜ጞ䜎䛳䛶䛔
䜛䚹㻌
㻌
4. ᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡳ࡜௒ᚋࡢᒎᮃ 
䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾ᐇ㊶䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸䛂୺యⓗ䛻㐍㊰
䜢㑅ᢥ䛩䜛⬟ຊ䞉ែᗘ䛃䜢⫱䛶䜛ᩍ⫱䛸䛧䛶䚸䛂♫఍ⓗ䞉
⫋ᴗⓗ⮬❧䛾䛯䜑䛻ᚲせ䛺⬟ຊ䛾⫱ᡂ䛃䛻ᐤ୚䛩䜛䛣
䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹䛭䛾䛯䜑䛻ᮏே䛾䛂ෆⓎⓗືᶵ䛵䛡䛃
䜔䛂⾜ື䜢ཷᐜ䛥䜜䜛⎔ቃ䛷䛒䜚┿䛺䜛♫఍άື䛻䛴
䛺䛜䜛䛂࿘㎶䛃䛻ཧຍ䛩䜛ᩍ⫱ⓗព⩏䛃䛂௚⪅⌮ゎ䛾ಁ
㐍䛸㛵䜟䜚䜢㏻䛨䛯᭷⬟ឤ䛾ᐇឤ䛃䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛣䛸䛿䚸
๓㡯䛷㏙䜉䛯䚹䛣䜜䜙䜢ᐇ㊶䛩䜛䛯䜑䛻䚸඲ᅜ䛻ඛ㥑
䛡䛶ᮏᏛ䛷䛿䚸䜻䝱䝸䜰ᙧᡂᨭ᥼⛉┠䛻䛚䛔䛶䛔䛟䛴
䛛䛾᪂䛯䛺ヨ䜏䛜᥎㐍䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
4.1. Ꮫ⏕䛜Ꮫ⏕䜢䝃䝫䞊䝖䛩䜛ᤵᴗ㐠Ⴀ 
䛂⮬ᕫⓎぢ䛸኱Ꮫ⏕ά䛃䠄䠍ᖺḟ๓ᮇ㛤ㅮ䞉ཷㅮ⏕䠓䠌䠌ྡ䠅
䛾㻞㻜㻝㻝ᖺᗘᤵᴗ䛻䛚䛔䛶䚸ᤵᴗ㐠Ⴀ⿵ຓ䛸䛧䛶Ꮫ⏕䝣䜯
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䝅䝸䝔䞊䝍ไᗘ䜢ᑟධ䛧䛯䚹䛣䛾⛉┠䛿ึᖺḟᩍ⫱䛾୍
⎔䛸䛧䛶Ꮫ⏕⮬䜙䛜኱Ꮫ⏕ά䜢⮬䜙䝕䝄䜲䞁䛧䚸ᐇ㝿䛾⾜
ື䛻䛴䛺䛢䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䜛䚹Ꮫ⏕䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䛾
ᑟධ䛿ᖹᡂ䠎䠏ᖺᗘ䜘䜚⾜䜟䜜䚸ཷㅮ⏕䛾䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽
䜔䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䝽䞊䜽䛾䝃䝫䞊䝖䜢⾜䛳䛯䚹ᮏ⛉┠
䛾Ꮫ⏕䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䛸䛿䚸ヰ䛧ྜ䛔䜢䝃䝫䞊䝖䛧䚸㆟ㄽ䜢
䝇䝮䞊䝈䛻ㄪᩚ䛧䛺䛜䜙ྜពᙧᡂ䜔┦஫⌮ゎ䛻ྥ䛡䛶㛵
䜟䜛ᙺ๭䛾⪅䛷䛒䜚䚸䛛䛴䝯䞁䝍䝸䞁䜾䜢⾜䛖䝯䞁䝍䞊䛸䛧
䛶䛾ᛶ᱁䜒ే䛫ᣢ䛴䚹䝯䞁䝍䝸䞁䜾䛸䛿ᑐヰ䜢㏻䛨䛶Ẽ䛵
䛝䛸ຓゝ䜢䛚䛣䛺䛔䚸ᑐ㇟⪅䛾⮬Ⓨⓗ䞉⮬ᚊⓗ䛺Ⓨ㐩䜢ಁ
䛩ᩍ⫱䞉ᨭ᥼᪉ἲ䛷䛒䜛䚹䝯䞁䝍䞊䛸䛿ᨭ᥼⪅䚸ຓゝ⪅䚸
ᣦᑟ⪅䜢ព࿡䛩䜛䚹㻌
Ꮫ⏕䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䜢ᑟධ䛧䛯⤖ᯝ䚸䛸䜒䛩䜜䜀ᩍဨ䛻
䜘䜛ᤵᴗ㐍⾜䛻౫Ꮡ䛧䛂ཷ䛡㌟య㉁䛃䛸䛺䜚䜔䛩䛔䠍ᖺ⏕
䛾⮬❧ᛶྥୖ䛻ᐤ୚䛩䜛ഴྥ䛜䜏䜙䜜䛯䚹䜎䛯ඛ㍮䛜ᣦ
ᑟᨭ᥼䜢⾜䛖䛯䜑䚸Ᏻᚰ䛧䛶⮬䜙䛾ᮏ㡢䛜ゝ䛘䜛䚸㉁ၥ䜔
┦ㄯ䜒Ẽ㍍䛻䛷䛝䜛䚸䛺䛹䛾฼Ⅼ䜒䜏䜙䜜䛯䚹ᑟධึᖺᗘ䚸
Ꮫ⏕䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䛛䜙ᐇ㊶䛻䛚䛡䜛ຠᯝ䛸௒ᚋ䛾ㄢ㢟
䛜ᣦ᦬䛥䜜䛯䚹㻌
㻌
ᅗ⾲䠑㻌 㻌 䛂⮬ᕫⓎぢ䛸኱Ꮫ⏕ά䛃䛾ຠᯝ䛸ㄢ㢟㻌
࠙Ꮫ⏕ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࡜ཷㅮ⏕࡜ࡢ㛵ಀ  ࠚ
͌ಶே࡜ࡋ࡚㛵ಀࡀ࡛ࡁࡓ 
͌ཷㅮ⏕࡜ඛ⏕࡜ࡢᶫΏࡋࡀ࡛ࡁࡓ 
͌࠸ࢁࢇ࡞ே࡜࠿࠿ࢃࡿᶵ఍ࢆᥦ౪࡛ࡁࡓ 
࠙ୖᡭࡃ࠸࠿࡞࠿ࡗࡓⅬ  ࠚ
࣭ඛ⏕࡜Ꮫ⏕ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࡜ࡢ᝟ሗඹ᭷୙㊊ 
࣭Ꮫ⏕ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱࡢ❧ࡕ఩⨨ࡀ୙᫂░ 
㸦ᡂ⦼ホ౯⪅ࡸ┘╩⪅࡜ࡋ࡚ཷㅮ⏕࠿ࡽぢࡽࢀ࡚࠸ࡓሙ㠃ࡸࠊ
ཷㅮ⏕࠿ࡽⱞ᝟ࢆゝࢃࢀࡿሙ㠃ࡶ࠶ࡗࡓ㸧 
࠙ḟᅇ࡬ࡢᨵၿⅬࠊࡑࡢ௚  ࠚ
࣭㛵ಀ⪅ࡢ᝟ሗඹ᭷ᶵ఍ࢆタࡅࡿ㸦஦๓‽ഛ࠿ࡽ஦ᚋࡲ࡛㸧 
࣭Ꮫ⏕ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱࡀࣉࣟࢭࢫ㸦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ࢹࢨ࢖ࣥ࡟㛵
ࢃࡿ 
࣭᫓Ꮫᮇࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚ཷࠊ ㅮ⏕ࡀ኱Ꮫ⏕࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭ
ࢫࢆぢࡓ 
࣭ࢢ࣮ࣝࣉࣉࣟࢭࢫࢆぢᏲࡿᏛ⏕ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱࡢᏑᅾࡣ㔜せ
㻌 㻌 㻌 㻌 䛄䛂⮬ᕫⓎぢ䛸኱Ꮫ⏕ά䛃䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䜅䜚䛛䛘䜚ሗ࿌䛅䜘䜚 
➹⪅ᢤ⢋ 
㻌
ຠᯝ䛜㧗䛛䛳䛯䛾䛿䚸኱ேᩘᩍᐊ䠄㻣㻡 ྡ⛬ᗘ䠅䛷䜻䝱䝸
䜰⛉┠䜢ᐇ᪋䛩䜛ୖ䛷䚸ᩍဨ䛜ཷㅮ⏕䛾Ꮫ䜃䜔Ẽ䛵䛝
䛻䛝䜑⣽䛛䛟┠㓄䜚䜢䛩䜛ᨭ᥼䛜䚸Ꮫ⏕䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䛾
ᑟධ䛻䜘䜚ᐇ⌧ฟ᮶䛯Ⅼ䛷䛒䜛䚹䛣䜜䛿ᮏᏛ䛻䛚䛔䛶䚸
௒ᚋ኱つᶍ໬䛧䛶䜖䛟䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱⛉┠䜢ຠᯝⓗ䛻㐠Ⴀ
䛧䛶䜖䛟㝿䛾ཧ⪃䛸䛺䜛䚹䜎䛯ཷㅮ⏕䛜ே䛸䛛䛛䜟䜛ᶵ఍
䛾ᨭ᥼䜔䚸ཷㅮ⏕䛸ඛ㍮ᚋ㍮䛸䛧䛶䛾䛄ಶேྠኈ䛾㛵ಀ
䛜ฟ᮶䛯䛅䛣䛸䛿䚸኱Ꮫ⏕ά䛾‶㊊ឤ䜢㧗䜑䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒
䜛䚹୍᪉䚸௒ᖺᗘᏛ⏕䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䛾ᑟධึᖺᗘ䛷䛒䜛
䛣䛸䛛䜙䚸᝟ሗඹ᭷䜔஦๓ㄝ᫂䛾୙㊊䛜ᨵၿⅬ䛸䛧䛶ᣲ
䛢䜙䜜䛯䚹ḟᖺᗘ䛛䜙␃ព䛧䛯䛔䚹㻌
㻌
4.2. Ꮫ⏕䛜༠ാᛶ䛸⮬❧ᛶ䜢㧗䜑䜛䠬䠞䠨 
䛂䠬䠞䠨䛃䛸䛿㻼㼞㼛㼖㼑㼏㼠㻌㻮㼍㼟㼑㼐㻌㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓䛾␎⛠䛷䛒䜚䚸ㄢ㢟
ゎỴᆺᤵᴗ䚸ၥ㢟䛻ᇶ䛵䛔䛯Ꮫ⩦䛸࿧䜀䜜䜛䚹䛂䛭䛣䛻䛒
䜛ၥ㢟䛃䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛯䜑䛻䛂⮬ศ䛃䛜ఱ䜢▱䜛ᚲせ䛜䛒䜛
䛛䜢ぢ䛴䛡䜛䛣䛸䛜Ꮫ⏕䛾ㄢ㢟䛸䛺䜛⛉┠䛷䛒䜚䚸Ꮫ⏕䛾
༠ാᛶ䛸⮬❧ᛶ䛜㧗䜎䜛ຠᯝ䛜ᮇᚅ䛷䛝䜛䚹䛣䜜䜎䛷䛾
኱Ꮫᩍ⫱䛻ຍ䛘䛶䛂▱㆑䛾⤫ྜ䞉ᐇ㊶ά⏝䛃䜢㔜ど䛧䛯䚸
ᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䛷䛒䜛䚹ᮏᏛ䛻䛚䛔䛶䛿ᖹᡂ䠍䠒ᖺ䜘䜚㛤
ጞ䛧䛯䛂㻻㻛㻻㻯㻲䛃䠄䜸䞁䞉䜸䝣䞉䜻䝱䞁䝟䝇䞉䝣䝳䞊䝆䝵䞁䠅䛾
୰䛾䠬䠞䠨䛸䛧䛶ᑟධ䛥䜜䛯䚹⌧ᅾ䛿䠏ᖺ㛫䛾㐃⥆䝥䝻䜾䝷
䝮䛸䛧䛶㐠Ⴀ䛥䜜䚸䛂䠬䠞䠨䠍䛃䛷ᇶ♏ⓗ䛺⬟ຊ䜢ᩚഛ䛧䚸䛂䠬
䠞䠨䠎䛃䛷௻ᴗᅋయ䛛䜙䛾ㄢ㢟ゎỴ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ཧຍ䛧䚸
䛂䠬䠞䠨䠏䛃䛷䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥⤒㦂䜢✚䜐䚸䛸
䛔䛖タᐃ䛷䛒䜛䚹䠬䠞䠨䛸ᚑ᮶䛾Ꮫ⩦ຠᯝ䛿௨ୗ䛾䜘䛖䛺㐪
䛔䛜䛒䜛䛸䛥䜜䜛䚹㻌
㻌
ᅗ⾲䠒㻌 䠯䠞䠨䛸䠬䠞䠨䛾㐪䛔㻌
⛉┠ෆᐜ䛻ᇶ䛵䛔䛯Ꮫ⩦(Subject-Based Learning㻌 :SBL) 
 
ࡑࡢ஦᯶ࡢά⏝᪉ἲࢆㄝ᫂ 
ࡍࡿࡓࡵ࡟ၥ㢟ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ 
                   ▱ࡿᚲせࡢ࠶ࡿ 
                   ஦᯶ࢆ࿌ࡆࡽࢀࡿ 
 
          ࡑࡢ஦᯶ࢆ 
Ꮫ⩦ࡍࡿ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
ၥ㢟䛻ᇶ䛵䛔䛯Ꮫ⩦(Project-Based Learning  :PBL) 
 
  ࡑࢀࢆ㐺⏝ࡍࡿ 
   
                   ၥ㢟ࡀ♧ࡉࢀࡿ 
                    
 
ࡑࢀࢆᏛ⩦ࡍࡿ     ▱ࡿᚲせࡢ࠶ࡿ 
   ஦᯶ࢆ᳨ウࡍࡿ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠬䠞䠨䛂ุ᩿⬟ຊ䜢㧗䜑䜛୺యⓗᏛ⩦䛃䜘䜚➹⪅సᡂ 
㻌
㻌 ᚑ᮶䛾኱Ꮫᩍ⫱䛿䛂⛉┠ෆᐜ䛻ᇶ䛵䛔䛯Ꮫ⩦䛃䛜୰ᚰ
䛷䛒䜚䚸Ꮫ⏕䛻䛸䛳䛶ၥ㢟䛿䛂ᩍဨ䛛䜙୚䛘䜙䜜䜛䛃䜒䛾䛷
䛒䜛䛣䛸䛜ከ䛛䛳䛯䚹䛧䛛䛧䠬䠞䠨䛻䛚䛔䛶䛿䚸ㄢ㢟ゎỴ䛾
ᐇ㊶άື䜢㐍䜑䛶䜖䛟ୖ䛷Ꮫ⩦䛜䛒䜚䚸䛭䛾㐺⏝䛻䜘䛳
䛶᪂䛯䛺ㄢ㢟䛜Ⓨぢ䛥䜜䜛䚹䛣䛾ᚠ⎔䜢ᩍဨཬ䜃ㄢ㢟ᥦ
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◊✲ࣀ࣮ࢺ 
౪௻ᴗᅋయ䛜䚸ᨭ᥼䞉ᣦᑟ䛩䜛䛣䛸䛷䚸Ꮫ⏕䛾Ꮫ䜃䛻ᑐ
䛩䜛⮬❧ᛶ䛜㧗䜎䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹㻌
㻌
4.3. ♫఍ᛶ䜢㧗䜑䜛⮬❧ᨭ᥼ᆺ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥 
➨ 㻞 ❶䛷䜒㏙䜉䛯䜘䛖䛻ᚑ᮶ᆺ䛾䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䛿䚸
ᩍဨ䜔኱Ꮫ䛜䛚⮃❧䛶䛧䛯䝥䝻䜾䝷䝮䛻Ꮫ⏕䛜ཧຍ䛩䜛䚸
ཷ䛡㌟ែໃ䛷䜒ၥ㢟䛾䛺䛔ෆᐜ䛜䜋䛸䜣䛹䛷䛒䜛䚹኱Ꮫ
䜔௻ᴗᅋయ䛻ᣦ♧䛥䜜䛯䛣䛸䜢䛣䛺䛫䜀䜘䛔䛾䛷䚸Ꮫ⏕
䛾⮬୺ⓗ䛺⾜ື䜔ᛮ⪃䚸ᕤኵ䛺䛹䛜Ⓨ᥹䛥䜜䜛ሙ㠃䛿䚸
䛒䜎䜚ከ䛟䛺䛔䛸䛔䛘䜛䚹⮬䜙ఱ䛛䜢Ꮫ䜃䛯䛔䚸▱䜚䛯䛔䚸
䛸䛔䛖Ꮫ⏕䛾ᛮ䛔䛜௻ᴗ䛻┤᥋䜆䛴䛡䜙䜜䚸䝥䝻䜾䝷䝮
ෆᐜ䛾ㄪᩚ䜔஺΅䛜Ꮫ⏕䛸௻ᴗ䛾㛫䛷⾜䜟䜜䜛䜿䞊䝇
䛿䜋䛸䜣䛹䜏䜙䜜䛺䛔䚹㻌
䛭䛾ᨵၿ䜢䛿䛛䜛᪂䛯䛺ヨ䜏䛸䛧䛶䚸ᮏᏛ䛷䛿ᖹᡂ䠎䠏
ᖺᗘ䜘䜚䠍䠊䠎ᖺḟᑐ㇟䛾ඹ㏻ᩍ⫱⛉┠䛂䝇䝍䞊䝖䜰䝑䝥䞉䜲
䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䛃䜢㛤ㅮ䛧䛯䚹䛣䜜䛿୰ሀ୰ᑠ௻ᴗ䛾䛂ാ䛟
ሙ䛸䛧䛶䛾㨩ຊ䛃䜢Ⓨಙ䛩䜛䝺䝫䞊䝖䛾సᡂ䛸▷ᮇ䜲䞁䝍
䞊䞁䝅䝑䝥䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯⛉┠䛷䛒䜛䚹௻ᴗ䛾㛤ᣅ䛣䛭
኱Ꮫ䛜⾜䛖䛜䚸䛭䛾ᚋ䛾௻ᴗ䛻ᑐ䛩䜛㐃⤡䚸ㄪᰝゼၥ䚸
▷ᮇ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䛾ෆᐜㄪᩚ䜎䛷䚸䛩䜉䛶Ꮫ⏕⮬䜙
䛜⾜䛖䚹ᩍဨ䛾஦๓ᣦᑟ䚸άືᨭ᥼䛿⥅⥆䛧䛶䛺䛥䜜䜛
䛜䚸㻝䠈㻞 ᖺḟ䛾Ꮫ⏕䛾䜏䛷௻ᴗ䛸┤᥋䛻㐃⤡ㄪᩚ䜢⾜䛖
䛣䛸䛻䜘䜚䚸♫఍ᛶ䛸⮬❧ᛶ䜢㧗䜑䜛䝥䝻䜾䝷䝮䛷䛒䜛䚹㻌
ึᖺᗘ䛿ி㒔䜢୰ᚰ䛸䛧䛯䝯䞊䜹䞊䚸༺䚸㣧㣗ᴗ䚸ᑠ኎
ᴗ䚸ᗈ࿌௦⌮ᗑ➼䠍䠐♫䛾䛤༠ຊ䜢㈷䜚䚸Ꮫ⏕䠏䠌ྡ䠄䠎ᖺ
⏕䠍䠏ྡ䞉䠍ᖺ⏕䠍䠓ྡ䚸⌮⣔Ꮫ㒊䠏ྡ䞉ᩥ⣔Ꮫ㒊䠎䠓ྡ䚸⏨
Ꮚ䠕 䞉ྡዪᏊ䠎䠍 䠅ྡ䛜ཧຍ䛧䛯䚹♫㛗䜲䞁䝍䝡䝳䞊䚸௻ᴗᢸ
ᙜ⪅䛸䛾䝯䞊䝹䜔㟁ヰ䛻䜘䜛䜰䝫䜲䞁䝖䝯䞁䝖䜔䝺䝫䞊䝖ෆ
ᐜ䛾☜ㄆ➼䛾┤᥋ⓗ䛺䜔䜚ྲྀ䜚䜢㏻䛨䚸Ꮫ⏕䛿䛂♫఍ᛶ䛸
ㄪ 䞉ᩚ஺΅⬟ຊ䛃䜢㣴䛘䛯䚹௻ᴗ䛛䜙䛿䛂䠍䚸䠎ᖺ⏕䛷䜒䛧䛳
䛛䜚䛧䛶䛔䜛䛃䛸䛾䝁䝯䞁䝖䛜䛒䜚䚸᭱⤊Ⓨ⾲఍䛷䛿䛔䛛䛺
䜛㉁ၥ䛻䜒䚸඲䝏䞊䝮䛜ៃ䛶䜛䛣䛸䛺䛟ᇽ䚻䛸⟅䛘䛯Ⅼ䛜
እ㒊ホ౯⪅䛻㧗䛟ホ౯䛥䜜䛯䚹⮬䜙ㄪᰝ䛧䚸䜎䛸䜑䚸ⱞປ
䛧䛺䛜䜙௻ᴗ䛸ㄪᩚ䞉஺΅䜢⾜䛳䛶䝺䝫䞊䝖䜢᏶ᡂ䛧䛯⤖
ᯝ䛜䚸㉁ၥ䛻⮬ಙ䜢䜒䛳䛶ᅇ⟅䛷䛝䜛ᡂᯝ䛻䛴䛺䛜䛳䛯
䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ᐇ⩦䛿䠎᭶䠎䠌䠉䠎䠐᪥䛷䛒
䜛䛯䜑䚸⥲ྜⓗ䛺ᡂᯝ䜢䛒䜙䛯䜑䛶ሗ࿌䛧䛯䛔䚹㻌
 
5. ࡲ࡜ࡵ 
 
ᮏ✏䛷䛿䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾኱Ꮫᩍ⫱ᑟධ䛾⤒⦋䛛䜙䛭䛾
ᐇែ䜢ᴫほ䛧䚸ຠᯝ䜢䛿䛛䜛䜂䛸䛴䛾ᣦᶆ䛸䛧䛶༞ᴗ᫬
䛾ᑵ⫋⋡䛸㐍㊰ᮍỴᐃ⪅⋡䛻╔┠䛧䛯䚹䛭䛾䛣䛸䛛䜙䚸䜻
䝱䝸䜰ᩍ⫱䛜㏫㐍ᛶ䜢ྵ䜐ྍ⬟ᛶ䜢ᣦ᦬䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸௒
ᚋ䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛜䛥䜙䛻ຠᯝ䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛾䚸ᮏᏛ䛻䛚䛡
䜛᪂䛯䛺ヨ䜏䜢䛔䛟䛴䛛ᥦ♧䛧䛯䚹ᮏᏛ䛿䜻䝱䝸䜰ᙧᡂᨭ
᥼⛉┠䛜඘ᐇ䛧䛶䛔䜛䚸඲ᅜ䛛䜙䛾ὀ┠䜢㞟䜑䜛኱Ꮫ䛷
䛒䜛䚹௒ᚋ䛥䜙䛻䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛾ຠᯝ䛻䛴䛔䛶⥅⥆ⓗ䛻ㄪ
ᰝ◊✲䜢㐍䜑䚸௒ᚋ䛾኱Ꮫᩍ⫱䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䜢
῝䜑䛯䛔䚹㻌
㻌
ㅰ㎡ 
ᮏ✏సᡂ䛻䛚䛔䛶䚸㈗㔜䛺䝕䞊䝍䜢ᥦ౪䛧䛶䛟䛰䛥䛳
䛯ᮏᏛ⤒ႠᏛ㒊ྡ㄃ᩍᤵᚋ⸨ᩥᙪẶ䚸䠢ᕤᡣ୰す຾ᙪ
Ặ䛻ᚰ䜘䜚ឤㅰ䛔䛯䛧䜎䛩䚹㻌
㻌
ཧ⪃ᩥ⊩ 
䝗䝘䝹䝗㻌 䠮䠊䜴䝑䝈(2007)㻌 䠬䠞䠨㻌 ุ᩿⬟ຊ䜢㧗䜑䜛୺యⓗᏛ⩦ 
➨䠍∧4ๅ㻌 ་Ꮫ᭩㝔 
࢚ࢻ࣮࣡ࢻ࣭㹊࣭ࢹࢩ㸪ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࣇࣛࢫࢺ(2004) 
 ேࢆఙࡤࡍຊ ̿ෆⓎ࡜⮬ᚊࡢࡍࡍࡵ ᪂᭙♫ 
ᇼබಇ௚(2007)㻌 䝏䞊䝮䞉䝡䝹䝕䜱䞁䜾䇷ே䛸ே䜢䛂䛴䛺䛠䛃ᢏἲ 
(䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝅䝵䞁䞉䝇䜻䝹䝈)㻌 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ฟ∧♫ 
䝆䞊䞁䞉䝺䜲䞂䠈䜶䝔䜱䜶䞁䝚䞉䞂䜵䞁䜺䞊(2007)㻌 ≧ἣ䛻ᇙ䜑㎸
䜎䜜䛯Ꮫ⩦㻌 ⏘ᴗᅗ᭩ 
ᑠᮡ♩Ꮚ䠈ᇼ᭷႐⾰(2006)㻌 䜻䝱䝸䜰ᩍ⫱䛸ᑵᴗᨭ᥼㻌 ວⲡ᭩ᡣ 
࣐࣮ࢳ࣭ࣥ ࢺࣟ࢘(1976) 㧗ᏛṔ♫఍ࡢ኱Ꮫ ࢚࣮̿ࣜࢺ࠿ࡽ
࣐ࢫ࡬ ̿ ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ 
᐀᪉ẚబᏊ䠈Ώ㎶┤Ⓩ⦅ⴭ(2007)㻌 䜻䝱䝸䜰Ⓨ㐩䛾ᚰ⌮Ꮫ 
ୖす඘Ꮚ⦅ⴭ㻌 (2007) ኱Ꮫ䛾䜻䝱䝸䜰ᨭ᥼䇷ᐇ㊶஦౛䛸┬ᐹ䇷䠊
⤒Ⴀ᭩㝔 
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SUMMARY 
In 1999, a career education was defined in Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology. As a 
result, the introduction of the career education in the domestic 
educational institution advanced. "The rate of employment" 
has begun to attract attention for public information 
numerical value at a Japanese university. The government 
promoted the spread, and in 2011, the career education was 
made mandatory by university setting standard revision. 
However, on the other hand, the "rate of employment" 
"university graduate of the unemployment" increases and 
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†Chiaki MATSUO:  Consideration about the Effect of the Career 
Education and the New Trial of Kyoto Sangyo University 
General Education Center, Kyoto Sangyo University Kamigamo 
Motoyama, Kitaku, Kyoto city, Kyoto, 603-8555 Japan 
decreases with the change of the economic environment year 
by year. It cannot be necessarily said that an improvement 
trend has it. Therefore, it is difficult to evaluate the effect of 
the career education. In this report, I examine methodology to 
make the effect of the career education. Furthermore, I 
discuss the need of the fact-finding. In addition, I speak the 
new trial that an action has already begun in in our university. 
KEYWORDS: Career education, autonomous incentive, 
occupational independence, regressivity, facilitation 
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